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ABSTRAK 
Penjadwalan ujian merupakan salah satu proses dalam kegiatan belajar mengajar 
dimana dalam proses penjadwalan terdapat beberapa permasalahan yang harus 
diselesaikan agar  dapat terjadwal dengan baik dan sesuai dengan aturan. Terdapat 
beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 
penjadwalan ujian. Diantara metode tersebut  sebagian besar digunakan untuk 
menyelesaikan masalah penjadwalan ujian untuk perkuliahan dan jarang yang 
digunakan untuk menyelesaikan penjadwalan ujian untuk sekolah menengah atas. 
Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan baru 
dalam penjadwalan ujian berdasarkan aturan pelaksanaan ujian yang sudah ada, 
baik hard constraint maupun soft constraint. Pendekatan baru ini terdiri dari tiga 
algoritma dengan kompleksitas masing-masing, yaitu: algoritma alokasi mata 
pelajaran dengan kompleksitas linear, algoritma alokasi pengawas dengan 
kompleksitas linear, dan algoritma alokasi tempat duduk siswa dengan 
kompleksitas polinomial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan baru ini menghasilkan sebuah  penjadwalan ujian 
dengan tidak melanggar hard constraint namun masih melanggar soft constraint.  









A NEW APPROACH TO SCHEDULING A FINAL EXAM IN HIGH 
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ABSTRACT 
Exam scheduling is one of process in learning activities. In this process, there are 
several problems usually while we arrange the schedule. We must solve the 
problems, in order to create a good schedule based on rules that already exist. 
Several methods can be used to solve this problem, but mostly of this methods are 
used in universities exam scheduling not in high school. To solve the problems in 
exam scheduling in high school, author propose a new approach based on existing 
exam rules, either hard constraint or soft constraint. The new approach consist of 
three algorithm with different complexity, which are subjects allocation algorithm 
with linear complexity, invigilator allocation algorithm with linear complexity, 
and seat allocation algorithm with polynomial complexity. Result of this research 
are an exam schedule that does not violate the hard constraint, but still violate the 
soft constraint.  











“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu” (Al-Baqarah : 45) 
“Hidup itu harus dilatih dengan keperihan, diasuh oleh kerendahan hati, dituntun oleh 
kesantunan diasah oleh rasa cinta, dipelihara oleh asa, dan dijaga oleh doa” (Ridwan 
Kamil) 
“Menjadi luar biasa itu butuh waktu, butuh rasa sakit, butuh disakiti, butuh direndahkan, 
butuh dihina, butuh air mata yang terus mengalir, butuh kalimat yang tercekat dan butuh 
jam terbang yang teruji. Seseorang yang menjadi besar tidak mungkin memiliki hati 
yang kecil. Dia juga harus mampu mengarungi samudra yang luas dan tergulung oleh 
ombak hingga nyaris menenggelamkan. Orang yang besar pasti tidak cepat-cepat 
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